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1 環境調整技術Ⅰ 79.9 78.5 81.5
2 環境調整技術Ⅱ 83.6 80.1 87.1
3 食事の援助技術Ⅰ 36.8 38.1 42.5
4 食事の援助技術Ⅱ 83.6 41.3 42.5
5 排泄援助技術Ⅰ 23.3 19.4 25.8
6 排泄援助技術Ⅱ 28.1 22.9 27.5
7 活動・休息援助技術Ⅰ 33.7 31.7 37.1
8 活動・休息援助技術Ⅱ 44.5 35.8 41.4
9 清潔・衣生活技術Ⅰ 39.1 37.2 41.6
10 清潔・衣生活技術Ⅱ 57.7 44.9 54.6
11 呼吸循環を整える技術Ⅰ 25.1 20.1 23.1
12 呼吸循環を整える技術Ⅱ 24.1 10.8 17.2
13 褥瘡管理技術Ⅰ 34.9 38.2 37.6
14 褥瘡管理技術Ⅱ 30.7 27.4 26.3
15 与薬の技術Ⅰ 17.8 13.8 18.7
16 与薬の技術Ⅱ 16.4 12.7 13
17 救命救急処置技術Ⅰ 27.7 23.2 35
18 救命救急処置技術Ⅱ 27.4 16.3 27.3
19 症状・生体機能管理技術Ⅰ 42.8 40.7 41.3
20 症状・生体機能管理技術Ⅱ 36.4 38.8 36.9
21 感染予防の技術Ⅰ 67.6 66.1 71.4
22 感染予防の技術Ⅱ 51 62.9 58.2
23 安全管理の技術Ⅰ 40.3 38.3 41.3
24 安全管理の技術Ⅱ 38.2 37.9 42.8
25 安楽確保の技術Ⅰ 25.8 60 64.3
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